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การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์ เพืÉอพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเพลิน(PLEARN)ทีÉเหมาะสมกับเยาวชน 
และเพืÉอเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนรู้และความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารในประชาคมอาเซียน
ของเยาวชนก่อนและหลงัการใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ PLEARN กลุ่มเป้าหมายในการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ได้มาจากการคดัเลอืกแบบเจาะจง ได้แก่ เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะทีÉสนใจจํานวน 40 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วย (1) แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีÉให้ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 7 คนพิจารณา
ความเหมาะสมโดยใช้เทคนิคเดลฟาย  (2) แผนจัดการเรียนรู้ทีÉใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ PLEARN 
จํานวน 6 แผน และในแต่ละแผนประกอบด้วย 6 ขั Êนตอนได้แก่ 1) ขั Êน P การเตรียมพร้อมเรียนรู้ 2) ขั Êน L การเรียนรู้ภาษา
แบบเน้นประสบการณ์ทีÉบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ 3) ขั Êน E การร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
และสร้างสรรค์ 4) ขั Êน A การถามเพืÉอตรวจสอบความเข้าใจ 5) ขั Êน R การตอบสนองการเรียนรู้ และ 6) ขั Êน N การให้ข้อสงัเกต
อย่างสร้างสรรค์ (3) แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทีÉใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  และ(4) แบบวัด
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกณฑ์รูบริค วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื Êอหา และใช้สถิติหา         
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน  ค่ามธัยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ ผลการศึกษาพบว่า แผนจัดการเรียนรู้
ทีÉใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PLEARN ทีÉพัฒนามีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยผู้ เชีÉยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกนัว่า กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ PLEARN มีความเหมาะสมกับเยาวชนในระดับมาก และการจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการจดัการเรียนรู้ทีÉพัฒนาส่งผลให้แรงจูงใจในการเรียนรู้และความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพืÉอการ
สืÉอสารในประชาคมอาเซียนของเยาวชนสงูขึ Êน จากระดบัปานกลางเป็นสงูมาก 
 
คําสําคัญ : กระบวนการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชน การเสริมสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ        
การพดูภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารในประชาคมอาเซียน 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to develop the appropriate PLEARN learning process for the youths 
and to compare learning motivation and English speaking ability for Communication in ASEAN Community of the 
youths before and after using the PLEARN learning process. The PLEARN learning process were the experimental target 
selected purposively were 40 interested youths in Mae-Hia Municipality. The research instruments consisted of        
(1) the appropriateness assessment form of PLEARN learning process evaluated the appropriateness using 
Delphi Technique by 7 experts (2) six PLEARN learning process lesson plans including Prompt, Learn, Enjoy, 
Ask, Response, and Notice, (3) English learning motivation questionnaire using 5 rating scales, and (4) English 
speaking ability test using rubric. The collected data were analyzed by content analysis and by computation for 
percentage, mean, standard deviation, median and interquartile range. The research findings revealed that the 
PLEARN learning process lesson plans had the efficiency level higher than criterion 80/80 and the experts 
agreed that the developed PLEARN learning process were very appropriate for the youths. Based on the 
implementation of the learning process the youths’ English learning motivation and their speaking ability for 
communication in ASEAN Community were increased from a moderate level to a very high level after 
implementing the learning process. 
 
Keywords : English Learning Process for the Youth Promoting English, Learning Motivation English, Speaking for 




ประเทศไทยตั Êงแต่ปี พ.ศ. 2558  ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ สงัคม ความมัÉนคง และการศึกษา ซึÉงส่งผล












องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิÉนเป็นพื Êนฐานสาํคญั เพืÉอรองรับ
กับสภาวการณ์ทีÉเปลีÉยนแปลง โดยการจัดการศึกษาทีÉ
ตอบสนองต่อแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-
2565) ของสํานักงานการอุดมศึกษา และจากสาระของ




สามารถแข่งขันได้ทั Êงในเวทีอาเซียนและเวทีโลก ดังนั Êน
การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนจําเป็นต้องจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญ มีเจตคติ
ทีÉดี เกีÉยวกับอาเซียน และมีทักษะพร้อมทีÉจะเข้าสู่การ
รวมกลุ่มเป็นส่วนหนึÉงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
โดยสามารถจดัการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ ซึÉง บรูเนอร์ 
(Bruner, 1997) ได้กลา่วถงึ การเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการทีÉ
ผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์กับสิÉงแวดล้อมด้วยตนเอง ผู้ เรียนแต่
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ละคนมีประสบการณ์และพื Êนฐานความรู้แตกต่างกัน การ
เรียนรู้จะเกิดขึ ÊนจากการทีÉผู้ เ รียนสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสิÉงทีÉพบใหม่กับประสบการณ์และมีความหมาย
ใหม่ การจัดประสบการณ์โดยมีกระบวนการทีÉมุ่งให้
ผู้ เ รียนเกิดการเรียน รู้ด้วยการคิดค้น สร้าง และสรุป
ข้อความรู้ด้วยตนเอง สามารถทํางานร่วมกับผู้อืÉน และนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และกอล์บ (Kolb, 1999) ได้
กล่าวไว้ทํานองเดียวกันว่า การเรียนรู้ คือ ผลทีÉเกิดจาก
พันธุกรรม ประสบการณ์เดิม และสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบันทีÉทําให้การเรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกันไป 









เทศบาลเมืองแม่เหียะ ในปี พ.ศ. 2557 พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ 
และคณะ (Pornhathai Tanjitanont. et al., 2014) พบว่า
เยาวชนส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองด้านการพดูภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารกับประเทศ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนมากทีÉสดุ นอกจากนี Ê สํานักปลดั 
เทศบาล งานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารงานทัÉวไป










การศึกษาของ ปณชนก ชาญไววิทย์ (Panachanok 




แรงจงูใจในการเรียนรู้ นอกจากนี Ê เอลลิส (Ellis, 1994) ได้
กล่าวว่าแรงจูงใจส่งผลต่อระดับความมุ่งมัÉนในการเรียน
ของผู้ เรียนและความสาํเร็จทีÉเกิดขึ Êน สอดคล้องกับ ณภัทร 
วฒุิวงศา (Naphat Wuthiwongsa, 2013) ทีÉกล่าวว่า การ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศของผู้ เรียนจะบรรลตุามเป้าหมาย
และมีประสทิธิภาพมากขึ Êนนั Êน ผู้สอนจําเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้ เรียน ซึÉง การ์ดเนอร์ (Gardner, 1985) เสนอว่า แรงจูงใจ
เป็นตัวแปรทีÉสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
เพืÉอให้การเรียนภาษาต่างประเทศของผู้ เรียนสมัฤทธิ Í ผลดี
ยิÉงขึ Êน  และจากผลการวิจัยของ กัลยารัตน์ เศวตนันท์ 
และพรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ (Kunlayarat Swetanant 
and  Pornhathai Tanjitanont, 2016) พบว่า กลวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบเพลิน (PLEARN)ทีÉมุ่งเน้นการจัดการ






กระบวนการจัดการเรียนรู้ทีÉเ น้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญที Éมี
ประสิทธิภาพและสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพืÉอส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้และความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
อย่างได้ผลนั Êน ดอร์นเย่ (Dornyei, 1995) ได้ศึกษาเกีÉยวกับ 
วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาโดยการใช้กลวิธีในการสืÉอสาร 
(The Communicative Language Technique) และพบว่า 
กลวิธีในการสืÉอสารสง่ผลให้ประสิทธิภาพของการพูดภาษา
ของผู้ เรียนเพิÉมขึ Êน อีกทั Êงผลการศึกษาของ จิตต์ภิญญา 
ชุมสาย ณ อยุธยา (Jitpinya Choomsai na Ayuthaya, 2013) 
พบว่า การจดัการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ส่งเสริมให้
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ผู้ เ รียนมีการพัฒนาทักษะสืÉอสารด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคล การพดู การเขียนและการฟัง 
 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว ผู้ วิจัยจึงได้พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบเพลิน (PLEARN) ภายใต้ทฤษฎีการ





ในแต่ละขั Êนตอนของการจัดการเรียนรู้ทั Êง 6  ขั Êนตอน ได้แก่ 
(1) ขั Êน P (Prompt) เป็นขั Êนเตรียมความพร้อม สร้างความ
พอใจ และแรงจงูใจของผู้ เรียนให้พร้อมทีÉจะเรียนรู้ (2) ขั Êน L 
(Learn) เป็นขั Êนการเรียนรู้ภาษาแบบบูรณาการทักษะทั Êง
ทางด้านการฟัง พดู อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษทีÉผสมผสาน
คําศัพท์ สํานวนโครงสร้างทางภาษา ไว้ในทุกหัวข้อและ
เนื Êอหาการเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบที Éเ น้น
ประสบการณ์ตรง (3) ขั Êน E (Enjoy) เป็นขั Êนการร่วมเรียนรู้
อย่างสนุกสนาน ผ่านกิจกรรม สืÉอ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นการใช้กลวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบเพลิน (4) ขั Êน A (Ask) เป็นขั ÊนการถามเพืÉอ











สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (Office of 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั           










ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจยั         
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง
ใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ PLEARN 
ในครั Êงนี Ê ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึÉงมีอายุตั Êงแต่ 
















          2. จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแผนจัดการ
เรียนรู้ทีÉมีการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบบ PLEARN ให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนืÉอง














    1. แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ทีÉให้ผู้ เชีÉยวชาญ ด้านการจัดการเรียนการสอน
และการพฒันาหลกัสตูรวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 7 คน 
พิจารณาความเหมาะสม โดยใช้เทคนิคเดลฟายผู้ วิจัยกําหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละรายการ
หรือองค์ประกอบจากค่ามธัยฐาน (Mdn.) ตั Êงแต่ 3.50 ขึ Êน
ไป และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (I.R.) ตั Êงแต่ 1.99 ลงมา  
   2. แผนจัดการเรียนรู้ทีÉมีการใช้กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบ PLEARN จํานวน 6 แผน 






แบบ PLEARN  
-  แรงจงูใจในการเรียนรู้ 
    ภาษาองักฤษ 
-  ความสามารถด้าน 
   การพดูภาษาองักฤษ 
   เพืÉอการสืÉอสารใน 
    ประชาคมอาเซียน 
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(Prompt) เป็นขั Êนเตรียมความพร้อม สร้างความพอใจ 
และแรงจูงใจของผู้ เรียนให้พร้อมทีÉจะเรียนรู้ (2) ขั Êน L 
(Learn) เป็นขั Êนการเรียนรู้ภาษาแบบบูรณาการทักษะทั Êง
ทางด้านการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษทีÉผสมผสาน
คําศพัท์ สาํนวนโครงสร้างทางภาษา ไว้ในทกุหวัข้อและเนื Êอหา
การเรียนรู้ โดยมีการจดัการเรียนรู้แบบทีÉเน้นประสบการณ์ตรง 
(3) ขั Êน E (Enjoy) เป็นขั Êนการร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนาน 
ผ่านกิจกรรม สื Éอ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นการใช้กลวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบเพลนิ (4) ขั Êน A (Ask) เป็นขั ÊนการถามเพืÉอตรวจสอบ
ความเข้าใจจากการเรียนรู้ (5) ขั Êน R (Response) เป็นขั Êน
การตอบสนองการเรียนรู้โดยการอภิปราย และการนําเสนอ
รายงานเพืÉอแสดงความคิดเห็น รวมถึงการแสดงบทบาท
สมมติในสถานการณ์จําลอง หรือสถานการณ์จริง และ 
(6) ขั Êน N (Notice) เป็นขั Êนการให้ข้อสงัเกตหรือการชี Êแนะ
อย่างสร้างสรรค์หลงัได้รับความรู้ โดยผู้ วิจัยนําแผนการ
เรียนรู้ทีÉพฒันาไปทดลองใช้กบันกัเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในเขตเทศบาลช้างเผือกจํานวน 35 คน มีผลการ
คํานวณประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าแผนการ
เรียนรู้ดงักลา่วมีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ ร้อยละ 85 
และประสทิธิภาพด้านผลผลติ ร้อยละ 83  
   3. แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ทีÉใช้มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคอร์ท 
(Likert, 1932) และแบบปลายเปิด ทีÉผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพด้านความเทีÉยงตรงจากผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 คน 
โดยมีค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 




   4. แบบวดัความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ซึÉงเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ทีÉมีผู้สังเกต












 ผู้ วิจยัใช้สถิติในการหาคณุภาพของเครืÉองมือวิจัย 
ด้านความเทีÉยงตรงโดยให้ผู้ เชีÉยวชาญพิจารณาเครืÉองมือ 
และประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึÉงมีค่า IOC 
ไม่น้อยกว่า 0.66 และด้านความเชืÉอมัÉน (Reliability) โดย
ใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธิ Í แอลฟา ( - Coefficient) ของ 
ครอนบาค (Cronbach) โดยผู้ วิจยักําหนดเกณฑ์ค่าความ
เชืÉอมัÉนของแบบสอบถามทีÉมีความเชืÉอมัÉนสงู (ค่าสมัประสิทธิ Í
แอลฟ่า ตั Êงแต่ 0.70 ขึ Êนไป) รวมทั Êงใช้สถิติพื Êนฐานในการ




ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีÉย ( x ) ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) รวมทั Êงใช้สถิติในการประเมินความเหมาะสมของ
แต่ละรายการหรือองค์ประกอบได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Mdn.)     
และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (I.R.) เพืÉอตรวจสอบความ
เหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  
  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการ
เ รียน รู้ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารของเยาวชนก่อนและหลัง
การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วย
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ของการจัดการเรียนรู้ทั Êง 6 ขั Êนตอน ได้แก่ (1) ขั Êน P 
(Prompt) เป็นขั Êนเตรียมความพร้อม สร้างความพอใจ 
และแรงจูงใจของผู้ เรียนให้พร้อมทีÉจะเรียนรู้ (2) ขั Êน L 
(Learn) เป็นขั Êนการเรียนรู้ภาษาแบบบูรณาการทักษะทั Êง
ทางด้านการฟัง พูด อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษทีÉ
ผสมผสานคําศัพท์ สํานวนโครงสร้างทางภาษา ไว้ในทุก
หวัข้อและเนื Êอหาการเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบทีÉ
เน้นประสบการณ์ตรง (3) ขั Êน E (Enjoy) เป็นขั Êนการร่วม
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ผ่านกิจกรรม สืÉอ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นการใช้กลวิธี
การจดัการเรียนรู้แบบเพลิน  (4) ขั Êน A (Ask) เป็นขั Êนการ




หรือสถานการณ์จริง และ (6) ขั Êน N (Notice) เป็นขั Êนการ
ให้ข้อสังเกตหรือการชี Êแนะอย่างสร้างสรรค์หลังได้รับ




โดยอยู่ในระดับมาก ซึÉงพิจารณาจากค่า Mdn. ในแต่ละ
รายการตั Êงแต่ 3.50 ขึ Êนไป และค่า I.R. ตั Êงแต่ 1.99 ลงมา 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการ
เ รียน รู้ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารของเยาวชนก่อนและหลัง
การเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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ตาราง 1 ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจงูใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเยาวชนก่อนและหลงัการเรียน
โดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ (จํานวนเยาวชน = 40 คน) 
การประเมิน 
  ค่าเฉลีÉย 
    ( x ) 
ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 




ก่อนเรียน     3.40            0.65 ปานกลาง 
หลงัเรียน     4.55            0.18 สงูมาก  
 จากตาราง 1 พบว่า โดยภาพรวมเยาวชนมีแรงจงูใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก่อนการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
( x = 3.40) และมีแรงจงูใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลงัการเรียน อยู่ในระดับสงูมาก ( x = 4.55) จึงสรุปได้ว่า เยาวชนมี
แรงจงูใจในการเรียนรู้ภาษาองักฤษสงูขึ Êน จากระดบัปานกลางเป็นสงูมากหลงัการใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
 
ตาราง 2 คะแนนเฉลีÉย (ร้อยละ) และระดบัความสามารถด้านการพดูภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารของเยาวชนก่อนและหลงั
การเรียนโดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ (จํานวนเยาวชน = 40 คน) 
การทดสอบ 
 
         คะแนนเฉลีÉย        ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
( x )                                 (S.D.) 





ก่อนเรียน                  58.50                           1.65  ปานกลาง 
หลงัเรียน                  82.00                           1.90  สงูมาก 
 จากตาราง 2 พบว่า โดยภาพรวมเยาวชนมีความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารก่อนการเรียนอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าร้อยละของ x  = 58.50) และมีความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษหลงัการเรียนอยู่ในระดบัสงูมาก 
(ค่าร้อยละของ x  = 82.00) จึงสรุปได้ว่า เยาวชนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารสงูขึ Êน จากระดับ
ปานกลางเป็นสูงมากหลงัการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเยาวชนมีคะแนนความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารสงูขึ Êนคิดเป็นร้อยละ 23.50 
  
การอภิปรายผล 
   1. ผลจากการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในครั Êงนี Ê 
พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ PLEARN 
เป็นกระบวนการจัดการทีÉเหมาะสมกับเยาวชน ซึÉงประกอบด้วย 
6 ขั Êนตอนของการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ คือ 1) ขั Êน P 
การเตรียมพร้อมเรียนรู้ 2) ขั Êน L การเรียนรู้ภาษาแบบ
บรูณาการทกัษะภาษาองักฤษทั Êงการฟัง พดู อ่าน และเขียน 
3) ขั Êน E การร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ 4) ขั Êน 
A การถามเพืÉอตรวจสอบความเข้าใจ 5) ขั Êน R การตอบสนอง
การเรียนรู้ และ 6) ขั Êน N การให้ข้อสงัเกตอย่างสร้างสรรค์ 
อาจสืบเนืÉองจากการจัดการเรียนรู้แบบ PLEARN ครั Êงนี Ê 
ดําเนินการภายใต้แนวคิดทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ ซึÉงสอด
รับกับแนวคิดของ ซาฮอริค (Zahorik, 1995) ทีÉนําเอา
ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการจริงได้แก่ 




ความสามารถรับรู้ความรู้ใหม่ได้หรือไม่ในขั Êนตอนนี Ê      
2) ขั Êนเรียนรู้ ซึÉงเป็นการเรียนรู้ทีÉไม่สามารถแยกออกเป็น
ส่วน จําเป็นทีÉจะต้องเรียนรู้ทุกองค์ประกอบพร้อมกัน     
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จากเรืÉองทีÉได้เรียนมา 4) ขั Êนการนําไปใช้ โดยทีÉผู้สอนต้อง
ให้โอกาสแก่ผู้ เรียนในการใช้ความรู้นั Êน ๆ เพืÉอทีÉทําให้เกิด
การเพิÉมพูนความรู้ และ 5) ขั Êนการไตร่ตรองความรู้ ซึÉง
ผู้ เรียนมีการไตร่ตรองความรู้ทีÉได้รับ และนําไปใช้ด้วยการ
ให้คําแนะนํากับกลุ่มทีÉนําเสนอ เพืÉอเป็นข้อมูลในการ
ไตร่ตรองถึงสิÉงทีÉได้นําเสนอ นอกจากนี Ê ในขั Êนการเตรียม 








ทํางานทีÉดี หรือการมีรายได้ทีÉสงูขึ Êน  ซึÉงสนับสนุนได้จาก 







สร้างแรงจงูใจทั Êงภายในและภายนอกให้เกิดแก่ตวัผู้ เรียน  
 2. เยาวชนมีแรงจงูใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
สงูขึ Êน จากระดบัปานกลางเป็นระดบัสงูมาก หลงัจากการ
เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาแบบ PLEARN 




ความเข้าใจในสาระต่าง ๆ รวมทั Êงมีความรู้สกึหรือเจตคติ
อนัเป็นผลทีÉเกิดขึ Êนจากกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะขั Êนตอน
ทีÉสาํคญัมากทีÉสดุของการจัดการเรียนรู้ได้แก่ ขั Êน E (Enjoy) 
ซึÉงเป็นขั Êนการร่วมเรียนรู้อย่างสนกุสนาน โดยใช้กลวิธีการ








ให้ผู้ เ รียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพิÉมขึ Êน        
ซึÉงสนบัสนนุได้จากผลงานวิจัยของ กัลยารัตน์ เศวตนันท์ 
และพรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ (Kunlayarat Swetanant 







กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PLEARN ในการวิจัยครั Êง
นี Êผู้ สอนมีบทบาทในการนํากิจกรรมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้
ของผู้ เรียน  ซึÉงเป็นไปตามทีÉ ก้อง(Kong, 2009) เสนอไว้
ว่า ผู้สอนมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ จัดการสอน และ





ได้รับประสบการณ์ของความสําเร็จ ซึÉงสอดคล้องกับทีÉ   
ปณชนก ชาญไววิทย์ (Panachanok Chanchaiwitch, 
2015) กล่าวว่าผู้สอนมีบทบาทและหน้าทีÉหลกัทีÉจะต้อง
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเสริมแรงจูงใจ เพืÉอส่งผล
ให้ผู้ เรียนมีระดบัแรงจงูใจในการเรียนภาษาองักฤษมากยิÉงขึ Êน  
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 3. เยาวชนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
เพืÉอการสืÉอสารสงูขึ Êน จากระดับปานกลางเป็นระดับสงูมาก 
หลงัจากการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษา




การจัดการเรียนรู้ภาษาแบบ PLEARN กับเนื ÊอหาทีÉเกีÉยวข้อง
กบัการพดูภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารในประชาคมอาเซียน 
โดยเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ และใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการพูดนําเสนอโดยเฉพาะในขั Êน L 
(Learn) เป็นขั Êนการเรียนรู้ภาษาแบบบูรณาการทักษะทั Êง
ทางด้านการฟัง พดู อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษทีÉผสมผสาน
คําศัพท์ สํานวนโครงสร้างทางภาษาไว้ในทุกหัวข้อและ
เนื Êอหาการเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบทีÉ เ น้น
ประสบการณ์ตรงทีÉให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและ
พูดนําเสนองานในสถานการณ์จริงทีÉได้มีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  ทั Êงในขั Êน E การร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
และสร้างสรรค์ ขั Êน A การถามเพืÉอตรวจสอบความเข้าใจ 
ขั Êน R การตอบสนองการเรียนรู้ และขั Êน N การให้ข้อสงัเกต
อย่างสร้างสรรค์ ดังนั Êนจึงมีส่วนให้เยาวชนมีความมัÉนใจ
ในการพดูและพฒันาทกัษะการสืÉอสารได้ดีขึ Êน ซึÉงสนับสนุน
ได้จากผลงานวิจัยของ จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา 
(Jitpinya Choomsai na Ayuthaya, 2013) ทีÉพบว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
การพฒันาทกัษะสืÉอสารด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 
การพูด การเขียนและการฟัง นอกจากนี Êในขั Êน L ของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้ทีÉมุ่งให้ผู้ เรียน
ได้สร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์เดิม เช่น โดยใช้วิธีการ
ระดมสมอง และกลวิธีในการตั Êงคําถาม ตามทีÉบรูเนอร์ 












ขึ Êนและสามารถพูดตอบโต้ได้ดีและคล่องแคล่วขึ Êน ซึÉง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดอร์นเย่ (Dornyei, 1995) 
ทีÉพบว่า กลวิธีในการสืÉอสารส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
การพูดภาษาของผู้ เรียนเพิÉมขึ Êน  ซึÉงผลการศึกษาครั Êงนี Ê
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ 









แบบ PLEARN ซึÉงประกอบด้วย 6 ขั Êนตอนของการจัดการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านนวัตกรรมการเรียน รู้อย่าง





















เพืÉอการสืÉอสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั Êน ผู้ สอนควร







สนใจ และความต้องการของผู้ เรียน ในอันทีÉจะเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนมากขึ Êน 
และ 2) การสร้างบรรยากาศการเรียนในชั Êนเรียนให้ผ่อน
คลายมากขั Êน โดยเริÉมตั Êงแต่ขั Êน P (Prompt) ซึÉงเป็นขั Êน
การเตรียมความพร้อม ผู้สอนต้องสร้างสรรค์กิจกรรมและ
ใช้สืÉอทีÉมีความหมาย สามารถสร้างความพึงพอใจ หรือจูงใจ
























   ควรมีการศึกษาวิจัยเกีÉยวกับการใช้กลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้ภาษาแบบ PLEARN เพืÉอพัฒนาศักยภาพ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารในประชาคม
อาเซียนสําหรับเยาวชนในชุมชนอืÉน ๆ รวมทั Êงควรมีการ
วิจยัการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉใช้กลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้แบบ PLEARN เชิงร่วมมือของนักศึกษา
อาจารย์ผู้ สอนประจําหลักสูตร และผู้ บริหารหลักสูตร 
สําหรับรายวิชาภาษาต่างประเทศอืÉน  ๆ เช่น ภาษา
ฝรัÉงเศส ภาษาเยอรมัน หรือภาษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียน เป็นต้น 
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